






Sidang Akadcmik 19961 1997
Oktober/November I996
CAP1OUCMPIO1 - Prinsip'Prinsip Pengaturcaraan
Masa: [3.iam]
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa ker"tas peperiksaan ini mengandungi 
-EI\{PAT soalan di dalamSEBELAS muka surat yang hercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini-
. Bagi soalan yang melibatkan huhasa pengaturcataan, bahasa rujukan adalah bahasa
pengatutcaraun C.





t. (a) Nyatakan sama ada kenyatailn-kenyataan herikut BENAR atau PALSU.
(i) Unit kawalan adalah salah satu komponen Unit Pemprose.san Pusat dan
tungsi utamanya adalah melaksanakan operasi-operasi aritmetik.
(ii) Ingaran Baca Sahaia (ROM) adalah .seienis ingatan kekal yang digunakan
untuk menyimpan atur cilra dan data pengguna.
(iii) Tiga jeni.s struktur kawalan atur cara adalah berjuiukan, pilihan dan
ulangan.
(iv) Terciapat emnat ienis clata asas yang boleh digunakan clalam
pengaturclraan iaitu int, char, float dan double.
(v) Jika .salah satu kendalian(operand) dalam ungkapan aritmetik adalah
berienis integer, hasil daripada perlaksanaan ungkapan tersebutjuga akan
berieni.s integer.
(vi) Gelung ulangan bagi kerryataan for akan diuji pada bahagian akhir
gelung tersehut.
(vii) Semasa membilang ulungan, pembilang me.stilah di.setkan kepada o
sebelurn perlak.sanaan badan gelung dapat dilakukan'
(viii) Badan hagi kenyataan while rnestilah menyehahkan syarat ulangan
gelung menjacli palsu untuk menghalang gelung ter.sebut meniadi tak
terhingga.
(ix) Fungsi matematik ceil(3.5) akan memulangkan nilai 3-
(x) Pernholeh ubah .setempat bagi sesuatu fungsi tidak boleh digunakan oleh
tungsi-f ung.si lain dalarn .sebuah atur cara yang sama-
(xi) Keratan arur cara ini akan memhelikan hasil i sebagai 5 selepas keratan
atur cara dilaksanakan;
i=3:j= lo;
. if t(3 * i)< j )
i=i+3; =i+2i
(xii) Pernboleh ubah berleni.s extern boleh digunakan oleh mana-mana t'ungsi
yang didefinisikan ttnpa mengira tempat pernboleh ubah tersebut
diisytiharkan dalam sesehuah atur cara.
(xiii) Arahan 6 = getchar0, akan memhac:a satu aksara dari input piawai dan
(xiv)
menyalin nilainya ke c.
Sesuatu fungsi hanya akan memulangkan satu nilai kepada lungsi yang
memanggilnya.
(xv) Jumlal'r paramctcr .sebenar yang dihantar oleh sesuatu fungsi rne.stilah sama





(xvi) Jika .sesuatu lungsi yang dipanggil tida\ memulangkan nilai. (u.oid),
tung.si tersebut tfuak boleh menerima sebarang parameter dari tungsi
yang memanggilnya.
(xvii) Parameter sebenar berienis int tidak boleh menghantar data kepada
parlrmeter tbrmal her.ienis double dalam .sesebuah fungsi'
(xviii) Apahila se.suatu atur cara mula dilaksanakan, fungsi-lungsi akan
dilaksanakan mengiknt urutan kewujudan mereka dalam atur cara.
(xix) Kenyataan return perlu diletak dalam setiap hadan tungsi tanpa mengira
.sama ada tungsi tersehut akan memulangkan nilai atau tidak.






(b) Proses penyelesaian ma,salah telbahagi kepada ENAM tasa utama. Berikan fasa-
tasa ini dan nyatakarr (dalam 2-? 'dy'al) apakah yang tel'libat pada setiap tasa.
u(vl(x)l
(c) Bangunkur.satu p.seudokod untuk membaca satu siri nombor-nombor (satu demi
satu) dan menghitung;
. bilangan nombor yang dibaca
. jumlah hagi semuu nombor yang dibaca
. jumlah kuasa dua hagi setiap nomhor
sehinggalah'nomhor 0 atau nombor ncgatiI clihaca. Jika bilangan nomhor yang
dibaca lehih daripada.satu, hitungkan nilai purata (purata adalah





(d) Anda diberi pengi.sytiharan pemboleh ubah sepefii berikut:
tnt a, b, c;double d, e, f, g:
dan nilai semasa bagi setiap pemboleh ubah ter.sehut adalah seperti berikut:
a = -8, b =7,c =25,d = 7.5, c = 5.75, f = 16.8 dan g- 2.2
Apakah yang akan clihasilkan oleh setiap ungkapan aritmetik herikut'?
(i) aVo(int)e-t;
(ii) pow (d, c 7t, ahs (u++));
(iii) I *= itlh + l/ e;(iv) fabs (sqrt (l) - c);
(v) a-- + ++h + c++;
I l5ll(x)]
(e) Diheri ,satu keratan atur cara scperti herikut:
lnt i=O,ji
whlle {i <= 12)
{ j=o;
whlle 6 <= 12)





(i) Jeiaki opera.si gelung while di atas, dan nyatakan output yang akan
dicetiik.








Sistem pengredan hagi semua kut.su.s di Pusat Pengajian Sains Komputer,







Tulis satu keratan atur cara menggunakan kenyataan if tersafang yqng
akan mencetak gred pelajar di mana nilai yang diberi adalah satu lrcmboleh
ubah hernama markah yang hefienis integer.
Tulis kembali kenyataan pilihan di atas dengan menggunakan ken-yataan











(b) Pembahagi Sepunya Tcrhe.sar (GCD-Greate.st Common Divisor) 
.bagi dua
integer positif irdalah satu integel positil yang merupakan pemhahagi sepunya
kepada keclua-dua intcger yang diberi. Sebagai contoh, 4 adalah pembahagi
sepunya terbesal kepa<fu l2 dan I6, kerana 4 merupakan pembaL+gi.terhesar
bagi liedua-dua nomhor L2 dan 16. Algoritma untuk mencari GCD bagi dua
integer positif adalah .seperti herikut:
. tolak nomhor yang kecil daripada nombor yang be.sar untuk
mendapatkan nilai perbezaan
. g&r'rtikan nomhor yang hesar dengan nilaiperbeuan
. ulurtg operasi ter.sehut sehinggaperbezaan meniadi 0
. perbez.aa,, terukhir sebelum hasil0 adalah GCD





Oleh itu GCD hagi 12 dan 16 adalah 4.
Dari.spe.sitika.si keperluan clan algoritma yang diberikan di ata.s anda dikehendaki
memhangunkan satu atLlr cara yang lengkap,untuk mencari GCD bagi dua integer





(c) Apakah yang dirnaksudkan oleh setiap istilah berikut'l Beri contoh dalam bentuk
kod atur cara yang sesuai untuk menerangkan tujuan setiap satu daripadanya





(d) Satu fungsi yang hernlmaJun_I dikodkan seperti berikut:
lnt fun_l (lnt nilai)










(i) Tulis prototaip lungsi untukfun-l.
(ii) Berikan nilai yang akan disirnpan oleh pernboleh ubah ftasil selepa.s
J'un_I dipanggil olch satu lungsi lain dengan menggunakan arahan
herikut:
hasil = J'u.rt_l(1334);
(Tuniukkan dengan menjejaki t'ungsi di atirs dan tetangkan secilra ringkas






(e) Rumus untuk menukur suhu rllripada Celcius (C) kepatla Fahrenheit (F) clan
daripada Fahrenheit kepada Celciui adalah sef*fti beriku;
F=C*1.8+32;
c=(F - 32.0)/1.8;
Anda clikchendaki memhangunkan satu atur cafa yang membolehkan pengguna
memilih sama ada henclak 
--ilakukan operasi menukar daripada C kepada-F atau
daripada F kepacla C. Atur cara teisebut hendaklah dibangunkan dcngan
menggunakan tiga fungsi.
Rangka bagi atur cara tersebut adalah .seperti.di muka surat sebelah (muka suratgj, oiOo ctiftefrenOali menamhahkan koci-kod atur cara di bahagian-bahag.ian di
Alriam kotak yang bernomhor untuk melengkapkan atur cara terscbut. Setiap
kornen (i* tekls cli?alam init/) pacla haris ataJkuak menerangkan .secara ringkas
npo yong perlu tliurmbah pacla setiap ruang kosong dalam atur cara tersebut-
Spesitikirsi bagi setiap l'urrg.si tlalam ltuf cara tersehut adalah seperti berikut:
. Fungsi pertamr ialah fungsi utama (main)- Fungsi main dikehendaki
meribaca empat input clariirad:r pengguna, iaitu.nilai suhu awal, nilai .suhu
akhir,'.selang iulat iuhu tlan.satu kod ilperasi. Jika pengguna memasukkan
lilai C setigii kocl operasi, lungsi main ak-an memanggil fungsi kedua
bemama Cei_pah. Jika ko<t F dimasukkan, t'ungsi main akan memanggil
tung.si ketigihern ama Fah-Cel 
'Jan.iika pengguna memasukkan kod lain
seliin clalipacla kocl C dan F satu mcse.i ralat akan dicetak. Semasa
memanggil'kedua-dua lungsi tersehut lbng,si nqqi! akan menghantar.tiga
nilai inieler iaitu nilai suliu uwal, nilai suhu akhir dan nilai selang iulat
kepada fingsi yang dipanggilnya. Fungsi main,iuga akan memhenarkan
pengguna m-engulang oireri.si seherapa kali yang dikehendaki.
. Fungsi kedua bernama Cet-Fah. Fungsi ini akan menerima.tiga nilai
darifiada tungsi main seperti yang disetrutkgn di atas. Slg,ti ini akan
toengira dan-mencetak jaclual penukaran suhu- daripada-Celcius kepada
Fahrtnheit claripaclu snhu awal-hingga suhu akhir mengikut selang julat'
Fungsi ini tidak akan memulangkan seharang nilai kepada t'ungsi main.
. Fungsi ketiga hernama Fah-Ce!. Seperti ltngsi Cel-Fah, tungsi ini juga
akari menerima tiga nilai .sepelti yang di.sebutkan di atas. Fung.si ini akan
mengira clan menletak iadual penukaian_ .suhu.daripada Fahrenheit kepada
Celsius daripucla .suhu'awal lringga suhu akhir me.n-giku1 .selang iulat'
Fungsi ini jugu tidak akan memulangkan sebarang nilai kepada f'ungsi main-
(Ancla tidak prlu mcnyulin keselumhan atur cara ke dalam bul<u jawapan. Anda
hanya perlu'menulis kod-kocl arahan yang diperlukan ke dalam. buku jawapan




maln0lnt suhu_awal. sulrtr_akhir, selangljulat:
char kod_operasi, jawapan;
/*prototaip fungsi bagi dua fungsi yang akan dipanpgil oleh fungsi maln*/
Jawapan ='Y';
whllc.fiawapan =='Y')
tprlntf ("Masukkan nilai awal sulru : ");
scanf (o/od", &suhrr_awal) ;prlntf ("\nMasrrkkan nilai akhir suhu : ");
ecanf ("o/6d"' &suhu-akhir) ;prlntf ("\nMasukkan nilai selang julat tanrbahan nilai strhu : ");
scanf ("o/od", &selangj u lat) ;prtntf ("\nMasukkan kod untuk menukar suhu : ");
scanf ("o/oc ", &kocl*operasi) ;
/* stmktur ptlihan bergantung kepada kod_operasi */





/* definisi fungsl unttrk rnenrrkar dari suhu Celsius --> Fahrenheit */
(iv)

























(i) Bagaimanakah kita boleh merrcapai no-matrik untuk peh{arl't
(ii) Bagaimanakah kita holeh mencapai tahun untuk tarikh-masuk untuk
pla.iarl'l
(iii) Bagaimanakah kita holeh mencapai no-tel-ihubapa untuk teletbn untuk
pelajarl'/
(iv) Awalkan .semasa pengkompilan .semua nilai untuk pelajarl kepada 0 jika ia
nilai numcrik dan kepada 'X'.iika ia nilai ak.slra.
[2(ylu)]
(b) Usaha mencari nilai Xn, di rnana X dun n ialah nilai integer clan n >= O, boleh di
rumuskan seperti herikut:
(l) Xtr- X.Xn-l 
.jika n>()
(2) Xo= I






(c) Pelhatikan fungsi main herikut:
matn{)
{




prtntf ("Masukkan satu nilai integer untuk markah : ");
scanf ("o/ocl"' &markah) ;
tentr4red (markah. &gred_abjad, &matalEred);
prlntf {"Bagi markah o/od, gred abjad nya ialah o,6c dan gred
matanya ialah o/o4.21',
nrarkah, gred_abjad, 6s1e {red}i
)
Tuliskan fung.si tentu-gred yang ilkan menentukan grcd abjad darr mata gred
berpandukan 













indeks_terbesar = cari_terbesar (markah),purata = kira_ltura[a (nrarkah];prlntf ("Markah terbesar ialah o/od\n", markahlindeks_terbesarf);prlntf {"Prrrata ma rkah ialah ah4.ZAn", purata) :
l
(i) Tuliskan l'ungsi cari-terhe.sar yang akan memulangkan .subskrip markah
terhesar.



















Terangkan perbezaan ilnutra tail teks dan tail perduaan (binary)'
Terangkan hagaimanl.satu huriran clata boleh di capai dari satu tail capaian
terus. t2(yl(nj




buka fail oz6s", namafail);
(b) Terangkan pefanan yang climainkan 0leh arahan-arahan di dalam hahagian atur
cara berikut:
#deflne namafail = "maklurnat'dat"
FILE *datamasuk
lf (datamasuk = foPenfPrtnf (stderr'
edt (-l);I t25l1(x)l
(c) Tuliskan satu ltngsi yang akan rnenguhah huruf-pertama se'suatu ayat kepada
huruf hesar iika ia rnasih *.ngryttuk;n 1turut kecil. Sambil itu' tung'si juga akan
mengira hifanian--peit utuunl"pu'tgsi i'i akan menerima satu rentetan dan




trl lrcrt etu tt a' (i aitu m e n gu b ah h uru f pertam a
setiap ayat kep"adi"ii'iJtf;"*ull ,rtii ftit-ngan perkataan (pulangkan nilai ini
menggunakan arahun return;' t25ll(X)l
(d) Berikan olltptlt atur-attlr cara hedkut:
(i) #include <stdio.h>




.-ftai;*o"thName[] = 1"". "January"' "February"' "March"'




for (nron[h = JAN; month <= DEC; month++)
- 
-' - " 






char sl[2Ol = "Haplry ";
eher s2l] = "New Year ":
char s3[4O] = "";
printf{"sl = o/os\ns2 = o/os\fi", s1. s2);
i"tntfi"stt"at(s I . s2) = 7os\-n",. strcat(s l' s2)) ;
lritttfl""tttcat(s3. sl, 6) = o/o:\n"' strncat(s3' sl' 6));
irtnt("strcat(s3' sl) = o/os\n"' strcat(s3' sl));
I
oo0()ooo
11
[30/l(x)]
